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Dengan ini saya penulis menyatakan bahawa dalam skripsi ini 
tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepengetahuan saya juga tidak 
terdapat  karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh 
orang lain, kecuali yang secara penulis diacukan dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas maka saya bertanggung jawab sepenuhnya 
 













“ Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu berbuat baik bagi 
dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat buruk, maka sebenarnya 
(keburukan) itu bagi dirimu sendiri” 
(Al – Israa : 7) 
“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah 
kesabaran, kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar 
adalah takut, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, pemberian 
terbesar partisipasi, modal terbesar adalah percaya diri, rahasia 
terbesar 
adalah kematian”. 
(Ali Bin Abi Thalib) 
“ Do’a, niat dan ihklas yang sungguh-sungguh akan menerangi 
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Assalamu’ailaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
bahasa Indonesia tentang menulis karangan narasi melalui media gambar seri 
pada siswa kelas V SD Negeri Banjardowo 2 Tahun Ajaran 2010/2011. Jenis 
penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas. Rumusan masalah yaitu Apakah 
media gambar seri dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia 
tentang menulis karangan narasi pada siswa kelas V SD Negeri Banjardowo 2 
Tahun Ajaran 2010/2011. Metode Pengumpulan data dengan menggunakan 
metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan teknik tes. Teknik pengujian 
ini diproses dengan triangulasi data. Teknik triangulasi adalah teknik 
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 
Triangulasi sumber adalah teknik pengumpulan data yang sejenis dari 
berbagai sumber data yang berbeda. Triangulasi metode dilakukan dengan 
cara mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau 
metode pengumpulan data yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan hasil belajar pada materi pembelajaran menulis karangan 
narasi.Hal ini dapat dilihat dari dari peningkatan hasil belajar siswa yang 
sebelumnya hanya 46,58%. Pada siklus I hasil belajar yang dicapai menjadi 
50,48% ( mengalami peningkatan sebesar 3,9% ). Pada siklus II hasil belajar 
yang dicapai 61,70% ( mengalami peningkatan sebesar 11,22% ). Sedangkan 
pada siklus III hasil belajar yang dicapai menjadi 86,29% ( mengalami 
peningkatan sebesar 24,59% ). Penelitian ini menyimpulkan bahwa 




Kata kunci :  hasil belajar Bahasa Indonesia, media Media Gambar Seri 
 
